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NOU SCREENING AT THE 16TH EDITION OF INTERNATIONAL
FESTIVAL SIGNES DE NUIT, PARIS
Posted by Jane Topping on Sep 19, 2018 in Things I am involved with
Delighted to be screening nou in Paris in a couple of weeks time. It’s the 16th Edition of the International Festival Signes de Nuit, the
very first festival to screen Peter, way back in the yesteryear of 2014, so it’s particularly special that nou, Peter‘s sequel, will be seen in
this context. The festival runs 4-14th Oct 2018 at Maison du Japon, Maison du Japon, Cité Universitaire de Paris. Full programme to
follow… nou is playing as part of International Competition, Cinema in Transgression 
# 2 – Monday 8th Oct. from 10pm…
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